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У медичній практиці, зокрема, при хірургічних втручаннях необхідно визначати 
степінь активності нерва у тканинах організму людини. При цьому використовують 
властивість нерва передавати збудження від рецептора до м'яза [1]. Застосовують 
збудження механічні, електричні, електромагнітні тощо – різної інтенсивності, форми, 
тривалості. Активність нерва оцінюють за реакцією м'яза [2]. При цьому для 
забезпечення максимальної неінвазивності добирають тип збудження, його 
інтенсивність, форму тощо. Їх визначають експериментально [3]. 
Наразі для визначення положення нерва [1] використовуються 2 елементи: 
інвазивний генератор певного сигналу, який поширюється по нервах пацієнта і 
неінвазивного сенсора, який при наближенні до нерва, вловлює його і сигналізує про це 
звуковим сигналом. Недоліки цієї технології полягають в надто великій потужності 
сигналу, порівняно великих габаритах приладу та інвазивності генератора. 
У даній роботі представлені результати попереднього вивчення шляхів 
оптимізації комплексного вибору методу збудження нерву та побудови приладу для 
реєстрації передачі цього збудження до м’язу при мінімальній інвазивності. 
При вирішенні поставленого завдання застосовано відомі у кібернетиці – 
концепцію «чорної скриньки», та у зв’язку – концепцію «каналу» [4]. За таких 
припущень збудження трактовано як повідомлення; вважається, що у результаті 
перетворення збудження у рецепторі отримується сигнал, який передається через нерв, 
а м’яз є приймачем, який його реєструє. Реєстрацію прийнятого м’язом збудження 
покладено виконувати інструментальним шляхом. Наприклад, при збудженні 
рецептора електромагнітною хвилею у нерві виникає сигнал, який викликає у м’язі 
появу електромагнітного поля, що реєструється шляхом його відбору відповідним 
безконтактним сенсором. Схему пристрою замінено: застосовано схему природного 
збудження м’язу, замість потужного генерованого сигналу використано природні 
сигнали, що «циркулюють» між головним мозком і нервами. Для збудження м’яза і 
зміни природного циркулюючого сигналу використано генератор електромагнітних 
коливань та «антену», розташовану біля леза скальпеля. Для відбору сигналу 
використано енцефалограф. 
Побудовано показник ефективності – степінь інвазивності. Подальші 
дослідження проводяться у напрямі побудови оцінки вірогідності визначення степені 
активності нерва, визначення значень частоти електромагнітного коливання, форми 
його низькочастотної обвідної та потужності його джерела тощо. 
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